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r-芸冨 腐 fqe-βY･, (6,

















ト オフを導入する｡それに伴い､カット オフ周波数を､A(T)を温度 Tにおける対相関ギャッ
プとして､2△(T)/hととり､環境体の振動子のスペクトル密度を
J(u)≡芸∑孟 6(U -叫)-叩(w IWc)0(U -uc) (9)I







仰 V叫 ■ Z-tan -1箸) (10,
となる｡この方程式の第二項はカット･オフ振動数をゼロにとると消えるものである｡
さて､以上の議論を248cfの核分裂に適用してみよう｡ここでM(i)として対称核分裂に対す
る換算質量をとり､また､ポテンシャル V(q)は文献 【221で用いられたものを考える｡ このとき
hue,hub,恥及びVbはそれぞれ 1.18MeV,1.06MeV,3.4fm,及び3.67MeV となる｡換算摩擦
係数 β ≡71/Mとしては 20×1021/see.という値をとり【1ト 双一次結合形状因子 f(q)=qを仮
定する｡いまは超流動相から常流動相への相転移の影響に興味があるので､対相関ギャップとして
は､転移温度近傍で成り立つ公式 【12】
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図 2;温度の関数としての崩壊確率
量での起変形バンドの急激な崩壊と関係しているかもしれない【24】｡この間題は興味深い将来の
課題である｡
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